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кореспондентські відносини між банківськими установами; від-
криття банками рахунків у національній та іноземній валюті і
режим функціонування цих рахунків; облік касових операцій у
банках; облік операцій банку за безготівковими розрахунками;
облік капіталу банку.
На другий етап модульного контролю виносяться питання та-
ких тем: облік доходів та витрат банку; облік кредитних опера-
цій, депозитних операцій, операцій з цінними паперами, операцій
в іноземній валюті, основних засобів та нематеріальних активів,
лізингових операцій.
Завдання модульного контролю складається з теоретичної та
практичної частини. Теоретична частина включає питання, які піді-
брані так, щоб максимально охопити основні проблеми з різних тем
навчальної програми. Практична частина передбачає проведення
розрахунків та записів за рахунками бухгалтерського обліку.
Наведені методичні підходи до формування модульних за-
вдань надають можливість повно охопити матеріал дисципліни
«Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках» та перевіри-
ти рівень засвоєння студентами викладеного матеріалу.
Л. М. Петренко, асистент,
Ю. М. Красюк, ст. викл..
кафедри інформатики
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ
АКТИВНОГО НАВЧАННЯ НА ЛЕКЦІЯХ
Сучасний ринок вимагає ініціативних, самостійних фахівців,
які володіють не тільки теоретичними знаннями в певній області,
але й можуть самостійно приймати рішення, проявляти актив-
ність у вирішенні питань, пов’язаних з професійною діяльністю,
відповідати за можливі наслідки. Тому, на нашу думку, одним з
головних завдань реформування існуючої системи освіти є впро-
вадження особистісно-зорієнтованого навчання, зосередження
уваги на підвищенні ролі саме практичного застосування набутих
знань, використання активних методів навчання. Викладач пови-
нен спрямовувати свою роботу таким чином, щоб не лише пере-
дати студентам повні сформовані знання, оскільки це може при-
звести до бажання надто не перетруджуватись, але й навчити їх
вчитись, розвинути прагнення постійного опанування нового.
Активізація навчального процесу вимагає постійного пошуку
сучасних ефективних засобів навчання для досягнення якісного
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рівня засвоєння студентами матеріалу. Активне навчання — це
такий спосіб організації та реалізації навчального процесу, який
забезпечує можливість здійснення кожним студентом під час за-
нять неперервної та цілеспрямованої навчально-пізнавальної діяль-
ності на основі прямих та зворотних зв’язків з викладачем.
Під час розробки методів активного навчання необхідно роз-
глядати активність навчальної діяльності безпосередньо на за-
няттях, головним чином на лекціях, як провідній формі реалізації
навчального процесу. На сьогодні відомо цілий ряд технологій
навчання, які активізують діяльність студента, передбачають ви-
користання комп’ютерних навчальних систем:
• традиційна лекція — інформаційна, базується на монолозі
викладача, інформація сприймається на слух, використовуються
традиційні засоби подання інформації;
• комп’ютерна лекція — використання комп’ютера для опера-
тивної демонстрації результатів, можливості їх практичного за-
стосування;
• відеолекція — використання мультимедійної технології для
активізації сприйняття навчального матеріалу, послідовний пере-
гляд графічної інформації з коментарями лектора;
• лекція –розмова — викладач ставить запитання перед ауди-
торією, які не завжди можуть передбачати відповіді студентів,
проте імітують індивідуальний діалог викладача, чим активізу-
ють розумову діяльність;
• лекція-переконання — переконання студента завдяки вико-
ристанню словесно-логічної форми подання матеріалу на основі
принципу зворотного зв’язку в режимі постійного діалогу;
• лекція-навіяння — процес навіяння знань, впливу на підсвідо-
мість, використання психологічно регулюючого впливу на аудиторію;
• технологія «Модель викладача» — викладач виступає в ролі
консультанта, контролює засвоєння знань у результаті інформа-
тизації навчального процесу, реалізація діалогу з комп’ютерною
моделлю викладача;
• технологія «Нова задача» — колективне вирішення актуальної
предметної задачі з високим рівнем невизначеності, що вимагає від
студента творчого підходу, володіння достатніми знаннями;
• технологія «Ділова гра» — використання імітаційної гри як
моделі в певній предметній області, студенти отримують знання,
одночасно беручи участь в їх формуванні;
• технологія «Дослідження» — в результаті реалізації науко-
во-пошукової задачі з конкретної предметної області студенти
отримують рішення, що містить наукову новизну.
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Необхідно зазначити, що кожна дисципліна потребує різного
набору технологій активного навчання, проте вдале поєднання
сучасних методик дозволяє отримувати високий результат засво-
єння знань.
В. В. Петрович, ст. викл. кафедри обліку в кредитних
і бюджетних установах та економічного аналізу
ПЕРЕДУМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНІНГІВ
В ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ
Важливими передумовами раціонального запровадження тре-
нінгової системи в аналітичному дослідженні слід вважати ши-
роке впровадження комп’ютерної техніки, а також певне упоряд-
кування та систематизацію проведення цього напрямку еконо-
мічної роботи у вигляді відповідних стандартів. Розробка аналі-
тичних стандартів слідом за впровадженням Положень ( стандар-
тів ) бухгалтерського обліку являє собою наступний крок щодо
поширення і поглиблення процесу економічного реформування.
Застосування національних Положень ( стандартів ) бухгалтерсь-
кого обліку забезпечує функціонування цілісної системи фінан-
сового обліку як важливого засобу щодо одержання достовірної
інформації про фінансовий стан підприємства. Натомість, ком-
плекс стандартів аналітичної роботи має охоплювати, насампе-
ред, регламентований відповідно до традиційних напрямків до-
слідження, комплекс задач. Їх змістом повинні бути найтиповіші
економічні ситуації, що зустрічаються у практиці господарюван-
ня на підприємствах різної форми власності, у сфері малого та
середнього бізнесу. Стандартний характер вирішення задач ґрун-
тується на застосуванні уніфікованого переліку економіко-мате-
матичних моделей, що, в своїй сукупності, має утворити стандарт-
ну базу моделей. Реалізація такої системи вимагає створення
уніфікованої інформаційної бази даних для забезпечення раціо-
нального функціонування всього стандартизованого комплексу
аналітичного дослідження вцілому. Важливим аспектом побудо-
ви уніфікованої інформаційної бази даних є розробка системи
факторів, що обумовлюють формування економічних результатів
діяльності певного господарюючого утворення. Умовно всю су-
купність основних факторів можна поділити на два вектори:
― що виробляти;
― як виробляти.
